[On view] 瑛九研究における“作品”の範囲と美術館のカテゴリ by 谷口 英理


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図1  瑛九《作品（61）》1954年  埼玉県立近代美術館蔵
図2  図1の原画となった板ガラスに描かれたドローイング 
宮崎県立美術館蔵
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ト
・
デ
ッ
サ
ン
の
欠
片
は
、
果
た
し
て〝
作
品
〞な
の
だ
ろ
う
か
？　
管
見
の
限
り
で
は
、
多
く
の
場
合
は
資
料
0
0
と
み
な
さ
れ
、〝
作
品
〞扱
い
は
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
ま
た
、
戦
後
の
瑛
九
は
、
板
ガ
ラ
ス
や
セ
ロ
フ
ァ
ン
と
い
っ
た
透
過
性
素
材
に
油
彩
や
ペ
ン
で
描
い
た
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
を
、
あ
た
か
も
ガ
ラ
ス
乾
板
の
よ
う
な
感
覚
で（
場
合
に
よ
っ
て
は
引
き
伸
ば
し
機
を
使
っ
て
）印
画
紙
に
焼
き
付
け
、
多
数
の
フ
ォ
ト
・
デ
ッ
サ
ン
を
制
作
し
て
い
る
。
問
題
は
、
そ
の
際
に
原
画
と
な
っ
た
板
ガ
ラ
ス
や
セ
ロ
フ
ァ
ン
の
扱
い
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
宮
崎
県
立
美
術
館
に
は
、
埼
玉
県
立
近
代
美
術
館
所
蔵
の
フ
ォ
ト
・
デ
ッ
サ
ン《
作
品（
61
）》﹇
図
1
﹈の
板
ガ
ラ
ス
製
原
画﹇
図
2
﹈
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
に
は
こ
の
板
ガ
ラ
ス
製
原
画
が
、
瑛
九
が
し
ば
し
ば
制
作
し
た
ガ
ラ
ス
絵
作
品
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
た
め
、
こ
れ
は
こ
れ
で
独
立
し
た〝
作
品
〞と
み
な
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
る
。
他
方
で
、
横
須
賀
美
術
館
が
所
蔵
す
る
セ
ロ
フ
ァ
ン
に
イ
ン
ク
で
描
か
れ
た
デ
ッ
サ
ン《
デ
ッ
サ
ン 
セ
ロ
ハ
ン
》（
制
作
年
不
詳
）は
、〝
作
品
〞登
録
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
元
来
は
フ
ォ
ト
・
デ
ッ
サ
ン
の
原
画
と
し
て
描
か
れ
た
も
の
だ
っ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
　
以
上
の
状
況
を
踏
ま
え
る
と
、
瑛
九
に
と
っ
て〝
作
品
〞と〝
非
作
品
〞と
の
境
界
は
あ
ま
り
重
要
で
は
な
か
っ
た
か
、
限
り
な
く
可
変
的
な
区
分
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
想
像
さ
れ
る
。
フ
ォ
ト
・
デ
ッ
サ
ン
を
切
り
抜
い
て
作
っ
た
型
紙
の
よ
う
に
、
過
去
の〝
作
品
〞は
未
来
の〝
作
品
〞の
た
め
の
文
字
通
り
材
料
と
な
っ
た
だ
ろ
う
。
ま
た
、
ガ
ラ
ス
絵
を
描
い
て
み
た
ら
、
そ
れ
を
印
画
紙
に
焼
き
付
け
て
み
た
い
と
い
う
衝
動
が
急
に
沸
き
起
こ
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
先
述
の「
網
目
状
」の
作
風
展
開
と
は
、
こ
う
し
た
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
な
制
作
過
程
に
よ
っ
て
結
果
的
に
生
成
し
た
も
の
と
も
捉
え
ら
れ
る
。
　
瑛
九
研
究
に
と
っ
て
最
大
の
問
題
は
、
日
本
の
美
術
館
に
お
い
て〝
作
品
〞と〝
非
作
品
〞（
資
料
0
0
と
、
通
常
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
）と
の
境
界
が
、
所
蔵
館
ご
と
の
規
定
や
担
当
学
芸
員
の
判
断
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
が
ま
ま
あ
り
、
ま
た
、
ど
ち
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
に
分
類
さ
れ
る
か
に
よ
っ
て
そ
の
扱
い
が
全
く
変
わ
る
点
に
あ
る
。〝
非
作
品
〞は
展
覧
会
に
出
品
さ
れ
る
機
会
が
少
な
く
、
ま
た
、「
〇
〇（
作
家
名
）関
係
資
料
」の
よ
う
に
一
括
記
載
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
多
い
た
め
、〝
作
品
〞と
比
べ
て
ア
ク
セ
ス
性
が
格
段
に
落
ち
て
し
ま
う
。
そ
の
存
在
に
気
付
く
こ
と
す
ら
難
し
く
な
り
、
副
次
的
存
在
と
し
て
、
研
究
対
象
か
ら
外
さ
れ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
の
だ
。
特
に
瑛
九
の
よ
う
に〝
作
品
〞と〝
非
作
品
〞の
境
界
が
曖
昧
な
作
家
の
生
産
物
を
、
各
美
術
館
の
制
度
や
担
当
者
の
判
断
に
即
し
て
分
断
し
て
し
ま
う
こ
と
に
は
、
と
り
わ
け
危
険
性
が
は
ら
ま
れ
て
い
る
。
　
と
は
い
え
美
術
館
運
営
が
、
自
館
の
担
う
使
命
や
歴
史
的
経
緯
な
ど
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
何
ら
か
の
カ
テ
ゴ
リ
に
即
し
て
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
も
、
美
術
館
に
奉
職
す
る
身
と
し
て
は
よ
く
理
解
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
後
の
瑛
九
研
究
に
と
っ
て
必
要
な
の
は
む
し
ろ
、
上
述
の
よ
う
な
美
術
館
の 
カ
テ
ゴ
リ
の
境
界
で
不
可
視
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
を
発
見
し
、
す
く
い
あ
げ
よ
う
と
す
る
視
点
な
の
で
は
な
い
か
。
美
術
館
が〝
非
作
品
〞に
分
類
し
た
も
の
、
と
り
わ
け
型
紙
や
原
画
と
し
て
資
料
0
0
扱
い
さ
れ
て
い
る
も
の
を
も
射
程
に
入
れ
て
い
か
な
い
限
り
、
瑛
九
の「
制
作
の
総
体
」を
把
握
す
る
こ
と
な
ど
不
可
能
で
あ
る
。
瑛
九
が
そ
の
生
涯
に
お
い
て
産
出
し
た〝
作
品
〞〝
非
作
品
〞を
含
む
総
体
を
、
広
義
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
よ
う
な
枠
組
み
と
し
て
想
定
す
る
こ
と
。
そ
し
て
、
そ
の
総
体
が
で
き
る
だ
け
可
視
化
さ
れ
、
部
分
同
士
の
対
照
が
可
能
に
な
る
こ
と
。
瑛
九
研
究
に
と
っ
て
有
効
か
つ
必
要
な
課
題
は
、
そ
の
よ
う
な
環
境
の
構
築
を
目
指
し
続
け
る
こ
と
だ
と
考
え
る
。
結
果
と
し
て
、
瑛
九
研
究
の
対
象
範
囲
は
、
現
状
よ
り
も
は
る
か
に
拡
張
さ
れ
る
は
ず
だ
。
む
ろ
ん
そ
の
た
め
に
は
、
瑛
九
研
究
に
た
ず
さ
わ
る
者
や
瑛
九
ゆ
か
り
の
美
術
館
が
協
力
し
あ
う
、
壮
大
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
必
要
に
な
る
。
た
と
え
ば
山
田
光
春
旧
蔵
の
作
品
や
資
料
は
、
今
回
の
展
覧
会
で
お
披
露
目
さ
れ
た
東
京
国
立
近
代
美
術
館
の
所
蔵
分
の
ほ
か
、
愛
知
県
美
術
館
や
宮
崎
県
立
美
術
館
に
も
分
蔵
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
の
全
体
把
握
や
対
照
を
進
め
る
こ
と
な
ど
か
ら
始
め
ら
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
の
第
一
歩
と
し
て
、
本
展
の
意
義
は
大
き
い
。
　
ま
た
も
う
一
点
、
瑛
九
研
究
に
と
っ
て
未
だ
不
足
し
て
い
る
の
は
、
瑛
九
の
制
作
と
同
時
代
作
家
た
ち
の
制
作
と
の
関
係
性
の
検
討
、
す
な
わ
ち
前
衛
美
術
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
で
瑛
九
を
捉
え
返
す
視
点
で
あ
る
。
そ
う
し
た
視
点
は
、
瑛
九
作
品
だ
け
で
な
く
、
瑛
九
の
周
囲
に
い
た
作
家
た
ち
、
と
り
わ
け
長
谷
川
三
郎
、
山
田
光
春
な
ど
の
作
品
の
研
究
に
も
、
寄
与
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
は
ず
だ﹇
註
4
﹈。
そ
の
意
味
で
、
本
展
の
カ
タ
ロ
グ
に
掲
載
さ
れ
た
瑛
九
に
よ
る
山
田
光
春
宛
書
簡
の
翻
刻
は
、
当
時
の
瑛
九
が
山
田
や
長
谷
川
の
他
、
吉
原
治
良
、
瀧
口
修
造
、
北
尾
淳
一
郎
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
と
交
流
し
て
い
た
様
子
が
垣
間
見
え
る
、
非
常
に
興
味
深
く
重
要
な
資
料
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 
 
（
国
立
新
美
術
館　
学
芸
課
美
術
資
料
室
長
）
註1 
綿
貫
不
二
夫「﹃
瑛
九
作
品
集
﹄編
集
を
終
え
て
」『
日
経
ア
ー
ト
』一
九
九
七
年
十
二
月
、
五
九
頁
。
2 
拙
稿「
異
種
メ
デ
ィ
ア
の
は
ざ
ま
で
」『
生
誕
一
〇
〇
年
記
念　
瑛
九
展
』カ
タ
ロ
グ
、二
〇
一
一
年
、一
六
五
頁
。
3 
た
と
え
ば
銅
版
画
の
ハ
ッ
チ
ン
グ
の
よ
う
な
表
現
が
フ
ォ
ト
・
デ
ッ
サ
ン
や
ガ
ラ
ス
絵
に
、
フ
ォ
ト
・
デ
ッ
サ
ン
の
型
紙
の
効
果
が
油
彩
絵
画
に
援
用
さ
れ
る
な
ど
の
状
況
を
指
す
。
4 
瑛
九
、
長
谷
川
、
山
田
の
制
作
の
類
縁
性
の
一
端
に
つ
い
て
は
、
拙
稿「
研
究
員
レ
ポ
ー
ト　
長
谷
川
三
郎
の 
コ
ラ
ー
ジ
ュ
│
一
九
三
七
年
前
後
の
日
本
に
お
け
る
板
ガ
ラ
ス
を
め
ぐ
っ
て
」（『
国
立
新
美
術
館
ニ
ュ
ー
ス
』一
八
号
、二
〇
一
一
年
五
月
、
六
頁
）で
論
じ
た
。
